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Стрімкий розвиток ІТ-сектору потребує використання сучасних 
методів та інструментів управління проектами. Стандартизовані мето-
дології, наприклад, PMBoK, PRINCE2, P2M є потужним комплексом 
інструментів та методів управління проектами та програмами. При 
цьому необхідно зазначити, що за своєю специфікою ІТ-проекти вима-
гають використання комплексу гнучких, компетентних, швидких і 
«чуйних» методів та інструментів управління [1]. Такими властивос-
тями володіють гнучкі методології управління проектами.  
Гнучкі методології набули популярності зі ставленням галузі ко-
мерційної розробки програмного забезпечення (ПЗ) та покликані під-
вищити якість усіх виробничих процесів. Найпопулярнішою серед 
гнучких методологій стала методологія Scrum. 
Використання даної методології замість традиційної водоспадної 
моделі, яка може суперечити цілям максимальної швидкості та гнуч-
кості, сьогодні краще може слугувати конкурентним вимогам [2]. Доб-
ре функціонуючий Scrum презентує функціональність із самим висо-
ким пріоритетом та дозволить уникнути створення функцій, які зовсім 
не потрібні замовнику. Аналіз показує, що приблизно половина розро-
блених функцій програмного забезпечення [3] ніколи не використову-
ються, при тому, що розробка може бути завершена у два рази швид-
ше, якщо уникати зайвої роботи.  
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Scrum базується на теорії управління емпіричними процесами та 
емпіризмі. Емпіризм стверджує, що знання приходять з досвідом, рі-
шення приймаються на основі того, що є відомим. Scrum використовує 
ітеративний та інкрементальний підходи для оптимізації прогнозуван-
ня та управління ризиками.  Процес емпіричного управління базується 
на «трьох китах»: прозорості, інспекції та адаптації [4]. Дана методо-
логія встановлює певні правила управління проектом (напр., розроб-
кою або впровадженням інформаційних технологій), які ґрунтуються 
на можливості постійного коректування вимог і на внесення тактичних 
змін. Підводячи підсумок, можна відзначити, що завдяки постійному 
аналізу виконаної роботи і можливостям здійснювати коригування 
напрямку проекту між ітераціями (спринт) методологія Scrum дозволяє 
більш продуктивно досягти результатів і, отже, більш якісно керувати 
проектами та створювати якісні програмні продукти. 
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Розвиток сучасного виробництва неможливо уявити без ураху-
вання людського фактора. Компанії, які прагнуть мати більш компете-
нтних, ініціативних, гнучких співробітників, повинні активізувати сис-
тему управління людськими ресурсами, яка складається з відбору та 
найму працівників, їх навчання і розвитку, планування та управління 
їх кар'єрою, мотивації їх роботи та заслуженою винагородою, зміцнен-
ня взаємодії всередині колективу [1].  
Зараз все більше компаній починають приділяти увагу навчанню і 
розвитку персоналу, це пов'язано з тим, що «вартість» компанії здійс-
нюється більшою мірою не матеріальними активами, а її нематеріаль-
ної (інтелектуальної) складової – такої як: знання, навички, вміння, 
ноу-хау. 
